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'new ne€tis: ,'lirrCn'are'a;fpeariiig id"the  soclal and''eco/r<inlic fields,
To thj-s end, the Commission of  the ltruropean Communities is
submitting to  ths Council- a preliminary batch of proposals for
setting  up an organization which wil1 be the first  step towards gra-
dually achieving this'-p61icf ,'  'Tlie6e proposals, which can be divided
into  three gxoups, concern decisions of princlple,  the creation of
Cofirnunity instruments and procedures and the rtndertaking of urgent or
. priority'schemes  begilxning L973. 
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As regards the decisions of principle,  the Council is  requested:
(a) to rbcognize that all  fields  of  scientifj-c, and technical
research f,al.I .within the scope of  the Cornmunityrs.  powersl
"''(l)  to provide the Community with the lnfornation  and instruments
which will  enable it  to exercise these powers;
(c )  to grant an annual financial  llenvelopetr (an average of
12OrrnilIion u,a.  per year for  the first  three yearsz  L973t
'197,4, L975) to cover the Communi'tyts  R&D (Research  and
Developnnent)  activities  ;
'i (d)  to, take,a decision on the guidelines for  the conversion and
reductj-on of  the Joint  Research Centre, whose activities  should
i-a f,utr.lre be considered in  the broad context of the tlefi-::ition
of  rt'cofr$aon R&D polic.y. 
/
common pol.]-c(a) to set up a European Conrmittee for  ,iesearch
a consultative body which t'roul"d advlse the
drawing up of its  proposals;
lis for  the initial
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(U) to replace the various cornniti:ees o f  senior of f icial-s  which
at present exist  at  CommunJ-ty tevel  by a si-ngle comnittee
which vsould deal vrith all  sectors and al-l  aspects of research
and development;
to create a ltruropean Foundation for  Science. which would be
...q'. lriflependent"and would ai-rn at promoting jluropean cooperation
in  the fields  of basic research.
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;  .I1n tle,rcpmln: weekq, . the Cqrnmission,.yv,ill  p{opose to ;the Council
thqt. Cornnlunity coltrac!s  fgr  r"n{ustrial  de.vq}.gpfne4t sf;guld, pe;insti-
lute41  theqe coniracf F woqld ;,sup1:or,t  ;med,!qm-sig,qd  t$&D pqo j,gg-t9 put
fqtq+q*,by, lqduqtrial, enterprises and carried .outr'jo,intly..hy  enter-
Br+sgs from dif ferent.. luiembcr States,  ;Tlr. ,fun{si rsqu+rer4,:,f-o.r,  fhis  are
.31::q4y, ing,luded in  !hq lrenvclope" of  95 million  u;..flr propose.{...for
1973,
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Dimcnsions nouvelles,capacit6l.  acgrues, d6fiPitidl-?!.,3*or,ce d.9,,f6a-
lisation d.rune union dconomigue et rion€taire, mar-quent.l,r6Volution  pr6sen-
te d.e la Communaut6  Europ6enne.
.i:"..  .ii.;rt.i',  .1.,,  ..-  ,.t.; ,:  .  1.,.,,,  ,.  .'.  ,-.,,r,1 
..1  :,1 ,_. ..i _r,,..:..ii.,,  i.. '  Cq noqvep,u aep*rt, lesgpr6ocbppa1ibn"s,er.lfi,.p69,f,.b-a,1,.les  Etats mem-
bres et les.psye,panaiart",  mb,tlent biairgmgnp, !",l*itigrg. ta n6cessit6,  de
retenir prr*i ie! priorit6s dc la Communaut6 6lafgie lt6laboration et la
mlse en oeuvre dhogressive  d. luneipolitique  oornmune,d,o..neohercho,scienti-
fiqubtetidel  aev-efopp6ffitr1 teolr*oloigi{ut}otr-tiguor'devant  d6pondre en par.ti-
-' t'o c.,rl-iprra1x 
"otirnea,fr.: 
besoinB:' qut: sbi iTiahj-festent,,,d,ansi  leb' d.omaines social
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*.o1i.,i :'rt:' A cette fini,r, |J Oommission Aes Co"milul?Pr*Qs, hgrgpgennes soumet au
Consell un premier onsemble'd.e propositions vi"an[ tl"il.t:g  Qn place d{une
organisation initiale  permettant'- d.taboutir i  la r6alisation prolressiVe
dfune telle  politigue. Ces propositions, d.g trois  ord.res d.iff6rentst
portent sur d.es d.dcisions de principe, sur Ia mise en place drinstruments
Lt a" proc6dures  communautaires, enfin sur lrengagement d.ds l9?3 d.ractions
urgentes ou prioritaires.
Sur Ic plan d.es d.6eisions  de principe, il  est d.emand6 au Conscil:
-  d-e reconnattre que la comp6tence de Ia Comrnunau-b6 sr6tend i  tous les
domaines d.e Ia recherche scientifigue et techniquet
-  d.e mettre i  la d.isposition d.e la Communaut6 les informations  et les
instruments lui  permettant d,texercer cette comp6tence,
-  d.rattribuor une enveloppe financibre annuelle (fZO I'IUC on moyenne par
an pour tes trois  p"omiA""" ann6es: 1973, L97!t L9l5) destin6e alrx
activit6s de R.D. (Reoherche -et D6veloppement)  d"e la  Commwtaut6,
-  de se prononcer sur les lignes de reconversion et d.e rdd'uction  du
6entre Commun d.e Recherche, les activit6s d.e ce ccntre d.emandant d.6-
sormais  Fr Otre consid.6r6es d.ans 1o contexte g6n6ra1 d.e la d-€finition
d.tune politique  commune d'e It.D.
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Quant aux instruments initiaux d pr6voir 11 stagirait:
d.tinstituer un Comit6 ourop6en pour la rechefche of le d.dveloppemeht,
orgene consultatif charg6 df 6clairsr Ic, Comrlrisslon  d.arts lf 6laboration
de ses propositions;
d.e substituer  aux d"ivers Comit6s de hauts fonctionnaires existant i,
cc jour au plan communautaire,  un Comit6 unique habilit6  3u traiter  d.e
tous les seeteurs et de tous les aspects durrd.ossierrrd-c la RoDn,
de cr6er une Fondation europ6enne pour Ia science, fondati-on autonome,
ayant pour idche d-e stimul.er::la coopdration eurqpdqnne dans,;log,:domaines
de la recherche fond.amentale.
Enfin, en ce qui concerne lcs actions A. engagcr ou d d.6velopper en
i;1.973 r , La C omnoi"ui66 praposg s4 ;progr&mrne s | dlevant lir. -,95 
.j;jU,Q ,:eeVj,ron  (CCt;
-:'Aoti,ons indifectes.;r /ictions nouvelles.oo)o  ,i,. .,-i.: ,,,ri  -r ;,..:.,.1 i
En particulicr  il  cst propos6 cn tant quractlons  nouvellcsld.,epgager
.-un pr:ogfamrne ade rechenche:"en,matidre drenvirgnnemqnt,ret  ',un prograrnme
. df 6tu.d.es'et d.ra.ctions:pi.lotes  dans;le ,lomaine d.es.matdrlaux.  , ,r'  ;r. i
:  r' r:1.| ir- 
midsion r"opd*"ia'au'(,'lonscil  densllcs serirines 'd o'"ni:-rilr :i':'''
i:.it]*titiition'clb contrats commund.utaif-es..,de.ddvcioppement  -'rindilstriel;
r l li.' r:l -:, : cap*n^t-c rntaq ;  -outejnin 'd"d; 'projcts di n.D.'dc moSzennc d.irecn-
!ior, "  pte "*r.tiu"n;""u"i'"""ieri*  ind-ustrierr"u :ol 
"g"iile*:;n-";;iiato;u- tion entre ontreprises d.es d.iff6rcnts lltats membres. La dotatiijn f.inancib-
re coxrespondantc se:txouve, d6jri, ,inclusc,dang, !!Ir rer-rveloppclt  de :95 IIUC pro-
pos6e pour 197J.  :  ,:  ; ,, .
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